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LEMBAR EKSEKUTIF 
 
Elfa Annisa, 8335132409, Laporan Praktik Kerja Lapangan pada PT Jasa Marga 
(Persero) Tbk Cabang Jakarta Cikampek: Konsentrasi Perpajakan  Program 
Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Januari 2017. 
 
Laporan Praktik Kerja Lapangan ini merupakan deskripsi dan pencapaian atas 
hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama PKL dengan tujuan memenuhi salah 
satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 
PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Jakarta Cikampekbergerak di bidang jasa 
dengan pelayanan lalu lintas berupa jalan tol. Kantor tersebut beralamat di Jl. 
Teuku Umar, Sepanjang Jaya Rawa Lumbu  Bekasi 17114 -Indonesia. Praktik 
Kerja Lapangan dilaksanakan selama 52 hari yang dimulai  sejak tanggal 16 Juni 
– 26 Agustus 2016 dengan 5 hari kerja, Senin – Jumat pada pukul 08:00 s.d. 
17:00. Praktikan ditempatkan di bagian tax and accounting (penerimaan 
pendapatan tol). 
 
Tujuan dilaksanakan PKL adalah agar praktikan memperoleh wawasan, 
pengalaman, serta mengetahui situasi dan kondisi dunia kerja secara nyata, 
sehingga praktikan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam 
dunia usaha kerja yang sesuai bidangnya. 
 
Selama melaksanakan PKL, praktikan memperoleh pengetahuan dan wawasan, 
serta pengalaman kerja, khususnya di bidang akuntansi penerimaan pendapatan 
tol perusahaan. Selama menjalankan PKL, terdapat beberapa kendala dalam 
menyelesaikan pekerjaan yang didapatkan, namun kendala tersebut dapat diatasi 
seiring dengan bimbingan dari para pegawai serta penyesuaian lingkungan kerja. 
 
Kata kunci : PKL, Rekening Koran, AR Invoice, AR Receipt, Rekonsiliasi. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
A.  Latar Belakang  
       Perkembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi setiap masanya 
selalu meningkat dengan pesat, begitu juga dengan perkembangan jumlah 
angkatan kerja yang selalu meningkat setiap tahunnya. Persaingan dalam 
dunia kerja yang semakin ketat ditambah dengan adanya MEA (Masyarakat 
Ekonomi Asean) di Indonesia dimana akan banyak pendatang dari berbagai 
negara Asean yang nantinya bersaing dengan angkatan kerja Indonesia dalam 
mencari pekerjaan dan tentu akan menjadi masalah bagi para pekerja dan 
kompetisi antara pekerja akan semakin ketat karena mereka memperebutkan 
pekerjaan sesuai keinginan dan keahlian di bidangnya.   
       Setelah lulus di bangku kuliah mahasiswa/mahasiswi dituntut agar kreatif 
dan dapat bersaing di dunia kerja dengan pekerjaan yang baik. Kita sudah 
mendapatkan ilmu-ilmu dalam bangku perkuliahan dan kita dapat 
mengaplikasikan ilmu-ilmu itu dalam kehidupan nyata. 
       Universitas Negeri Jakarta merupakan perguruan tinggi yang diharapkan 
mampu menghasilkan lulusan yang mampu menjadi tenaga kerja yang handal 
dan dapat menguasai ilmu pengetahuannya dengan baik diiringi dengan 
kemampuan dalam mengaplikasi ilmunya langsung ke dunia kerja. 
       Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan oleh Praktikan ini selain untuk 
memenuhi mata kuliah wajib, tetapi juga untuk menegenalkan praktikan  
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bagaimana dunia kerja sebenarnya dengan terjun langsung kedalam kerjaan 
tersebut sesuai dengan bidang praktikan. Dengan mengikuti perogran PKL ini 
,praktikan diharapkan dapat mengetahui ,mengenal dan memiliki pengalaman 
dengan kondisi dunia kerja yang sebenarnya. Selain itu juga mempersiapkan 
diri praktikan untuk menghadapi dunia kerja yang sebenarnya. 
 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja 
       Ada beberapa maksud dan tujuan dari pelaksanaan PKL antara lain : 
1. Memenuhi mata kuliah PKL yang merupakan persyaratan untuk 
kelulusan bagi mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta untuk mendapat gelar Sarjana Ekonomi.  
2. Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman yang didapatkan dalam 
dunia kerja. 
3. Melatih diri akan tanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh pihak 
PT Jasa Marga Cabang Jakarta Cikampek 
4. Memperoleh pengalaman atas penerapan akuntansi dengan teori yang 
telah diperoleh di bangku perkuliahan.  
5. Mempersiapkan diri untuk menjadi SDM yang berkompeten dan 
memiliki daya saing yang tinggi. 
6. Menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan di bidang 
Akuntansi dalam dunia kerja. 
7. Mengaplikasikan sebagian ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dan 
memperoleh pengalaman yang belum didapat dari perkuliahan.  
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C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
       Dengan adanya pelaksanaan PKL ini memberikan manfaat baik bagi 
praktikan dan bagi Perguruan Tinggi tempat dimana praktikan kuliah dan 
juga bagi Instansi/Lembaga tempat praktikan melaksanakan PKL. Kegunaan 
tersebut antara lain: 
1) Bagi Praktikan 
a. Memenuhi mata kuliah PKL yang merupakan persyaratan untuk 
kelulusan bagi mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta untuk mendapat gelar Sarjana Ekonomi.  
b. Sebagai sarana menambah ilmu praktek diluar perkuliahan dalam dunia 
kerja. 
c. Sebagai sarana memperdalam ilmu dalam bidang Akuntandi dalam dunia 
pekerjaan. 
d. Memperoleh gambaran secara nyata dan mengetahui dinamika yang ada 
dalam dunia kerja.  
2) Bagi Universitas Negeri Jakarta 
a. Memperkenalkan kualitas terbaik lulusan Universitas Negeri Jakarta 
khususnya Fakultas Ekonomi kepada instansi baik pemerintah maupun 
swasta.  
b. Membuka peluang kerja sama antara Universitas Negeri Jakarta dengan 
perusahaan dalam pelaksanaan PKL di waktu yang akan datang.  
c. Sebagai bahan penyempurnaan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan 
instansi/perusahaan dan tuntutan perkembangan.  
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3) Bagi Tempat Praktik 
a. Praktikan dapat membantu pekerjaan di Instansi/Lembaga tempat 
praktikan praktik dalam menyelesaikan pekerjaan yang belum sempat 
dikerjakan.  
b. Memungkinkan adanya kerja sama yang teratur dan dinamis antara 
instansi, baik pemerintah maupun swasta, dengan perguruan tinggi di 
waktu yang akan datang.  
c. Menjalin hubungan baik dan saling menguntungkan dan bermanfaat bagi 
pihak yang terlibat.  
 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan  
       Praktikan memperoleh kesempatan untuk melaksanakan PKL pada:  
       Nama Perusahaan : PT Jasa Marga (Persero) Cabang Jakarta Cikampek Tbk.  
       Alamat  : Jl. Teuku Umar, Sepanjang Jaya Rawa Lumbu  Bekasi 
17114 -   Indonesia 
       Telepon   : (62-21) 821 6515, 824 300046  
       Faks  : (62-21) 821 657 
       Email  : Jakpek@jasamarga.co.id  
       Website  : www.jasamarga.com 
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E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
       Dalam memulai pelaksaan praktik kerja lapangan terdapat beberapa 
tahapan yang harus dilakukan oleh praktikan yaitu: 
1. Tahap Persiapan 
       Dalam tahap ini praktikan membutuhkan surat pengantar PKL dari 
Universitas Negeri Jakarta untuk diberi kepada PT Jasa Marga (Persero) 
Tbk Cabang Jakarta Cikampek. Hal pertama yang dilakukan praktikan 
adalah meminta formulir PKL ke gedung R (gedung Fakultas Ekonomi), 
lalu praktikan ke jurusan untuk meminta tanda tangan kepada Kaprodi S1 
Akuntansi, selanjutnya tahapan akhirnya adalah praktikan ke Biro 
Administrasi Akademik dan Keuangan (BAAK) untuk mengajukan surat 
pengantar kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Jakarta Cikampek. 
Setelah itu praktikan menyerahkan surat pengantar tersebut pada tanggal 
01 April 2016 ke PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Jakarta Cikampek 
2. Tahap Pelaksanaan 
       Waktu pelaksanaan PKL di PT Jasa Marga (Persero) Cabang Jakarta 
Cikampek Tbk  adalah selama 52 hari terhitung dari 16 juni sampai 
dengan 26 Agustus 2016. Praktikan bekerja fulltime mulai dari hari Senin 
sampai dengan Jum’at mulai pukul 08:00-16:00 WIB dan pada Ramadhan 
praktikan bekerja mulai dari hari Senin sampai Jum’at dengan jam kerja 
mulai pukul 08:00-15:00 WIB. 
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3. Tahap Penulisan Laporan PKL 
       Tahap ini praktikan melakukan penulisan Praktik Kerja Lapangan 
setelah menyelesaikan tahap pelaksaan Praktik Kerja Lapangan. Sebelum 
melakukan penulisan praktikan juga mengumpulakn data terlebih dahulu, 
kemudian data tersebut akan dikelolah oleh praktikan dan dikumpulkan 
untuk tugas akhir dalam Praktik Kerja Lapangan. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
PT JASA MARGA (Persero) Cabang Jakarta Cikampek Tbk. 
A. Sejarah Perusahaan 
1. PT Jasa Marga (Persero)Tbk. 
       Jasa Marga merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
Indonesia yang bergerak dibidang penyelenggara jasa jalan tol. Perusahaan 
ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1978 setelah jalan tol pertama, yang  
menghubungkan Jakarta-Bogor selesai dibangun. Tugas utama Jasa Marga 
adalah merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara jalan 
tol serta sarana kelengkapannya agar jalan tol dapat berfungsi sebagai jalan 
bebas hambatan yang memberikan manfaat lebih tinggi dari pada jalan 
umum bukan tol. 
       Sejarah PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dibagi menjadi tiga periode 
dimana dimulai dari tahun 1978 sampai sekarang, yaitu sebagai berikut:  
a. Periode I (1978 -1987) Operator Tunggal Jalan Tol 
       Pada tahun 1978 Jasa Marga didirikan sebagai operator tunggal jalan 
tol, dengan bidang usaha pengelolaan, pemeliharaan, dan pengadaan 
jaringan jalan tol. Kemudian di tahun yang sama jalan tol Jagorawi 
(Jakarta-Bogor-Ciawi) telah dioperasikan. Pada tahun 1979 Jembatan tol 
Rajamandala telah dioperasikan, dan dikembalikan kepada pemerintah 
pada tahun 2003.
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       Pada tahun 1981 Jembatan Tol Tallo Lama (Ujung Pandang) 
dioperasikan, dan diserahkan pengelolaanya kepada PT Bosowa Marga 
Nusantara tahun 1995. Ditahun yang sama 1981 Jembatan Tol 
Wonokromo (Surabaya) dioperasikan, dan dikembalikan ke Pemerintah 
tahun 1986. 
       Pada tahun 1982 Jembatan Tol Kapuas dioperasikan, dan 
dikembalikan kepada pemerintah tahun 1991. Ditahun yang sama pula  
Jembatan Tol Mojokerto dioperasikan, namun dikembalikan   kepada 
pemerintah tahun 2003. Pada tahun 1983 Jalan Tol Semarang Seksi A 
(Srondol - Jatingaleh) telah dioperasikan. Sedangkan tahun 1984 :Jalan Tol 
Jakarta-Tangerang dioperasikan. Tahun 1985 Jalan tol Prof. Dr. Ir. 
Sedyatmo (Bandara) dioperasikan. Lalu pada tahun 1986 Jalan Tol 
Belawan Medan Tanjung Morawa dan Jalan Tol Surabaya-Gempol-
Mojokerto dioperasikan. 
b. Periode II (1987 -2004) Operator dan Otorisator Jalan Tol 
       Pemerintah memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk 
berpartisipasi dalam mengusahakan jalan tol melalui sistem build, operate 
dan tranasfer (BOT) dengan Jasa Marga. 
       Pada tahun 1987 Jalan Tol dalam kota ruas Cawang-Semanggi dan 
Jalan Tol Semarang Seksi B (Jatingaleh-krapyak) telah dioperasikan. 
Setahun kemudian tepatnya tahun 1988 Jalan Tol Jakarta-Cikampek juga 
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dioperasikan. Selanjutnya di tahun 1989 Jalan Tol Dalam kota ruas 
Semanggi-Grogol dioperasikan. 
       Pada tahun 1991 telah mengoperasikan Jalan Tol Padalarang-Cileunyi. 
Kemudian tahun 1995 Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta ruas Pondok Pinang-
Lenteng Agung dioperasikan (oleh PT Marga Nurindo Bhakti). Pada tahun 
1996 Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta ruas Pondok Pinang-Lenteng Agung 
dioperasikan (oleh PT Marga Nurindo Bhakti). 
       Pada tahun 1998 Jalan Tol Palimanan Kanci dan Jalan Tol Semarang 
Seksi C (Jangli-Kaligawe) telah dioperasikan. Sedangkan tahun 1999 Jalan 
Tol Serpong-Ulujami (Serpong-Bintaro Viaduct) dioperasikan. Pada tahun 
2003 juga dioperasikan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta oleh PT 
Jalantol  Lingkarluar Jakarta (anak perusahaan Jasa Marga dan di tahun 
yang sama dioperasikannya Jalan Tol Cipularang Tahap I (Padalarang 
bypass dan Dawuan-Sadang) 
c. Periode III (2004 – Sekarang) Pengembang dan Operator Jalan Tol 
       Fungsi  Otorisator dikembalikan kepada Pemerintah  (Departemen 
PU), Jasa Marga menjadi operator murni. Pada tahun 2005 Jalan Tol 
Cipularang Tahap II  (Sadang-Padalarang Utara) dioperasikan, Jakarta-
Bandung tersambung melalui tol. Sedangkan pada tahun 2006 Jalan Tol 
Lingkar Luar Jakarta (seksi Taman Mini-Jati Asih) juga telah dioperasikan 
selain itu di tahun yang sama Jalan Tol Surabaya-Gempol, Ruas Porong-
Gempol ditutup akibat terendam lumpur. 
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       Pada tahun 2007 Jalan Tol Lingkar luar Jakarta  Rorotan-Ulujami 
sepanjang 45 km dioperasikan, selain itu juga PT Jasa Marga (Persero) 
Tbk  menjadi perusahaan terbuka melalui IPO (initial Public Offering) 
dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. 
       Pada tahun 2008 Jalan Tol Bogor Ring Road dioperasikan oleh PT 
Marga Sarana Jabar, yang merupakan anak perusahaan  Jasa Marga. Di 
tahun 2009 Jembatan Tol Suramadu dioperasikan oleh Jasa Marga 
cabang Surabaya-Gempol. Kemudian pada tahun 2011 Jalan Tol 
Surabaya-Mojokerto Seksi IA, dioperasikan oleh PT Marga Nujyasumo 
Agung, yang merupakan anak perusahaan Jasa Marga dan Jalan Tol 
Semarang-Solo Tahap I, Ruas Semarang-Ungaran, dioperasikan oleh 
PT Trans Marga Jateng, yang merupakan anak perusahaan Jasa Marga 
Visi dan Misi PT Jasa Marga (Persero) Tbk  
a) Visi PT Jasa Marga (Persero) Tbk: 
1) 2017 : Menjadi Perusahaan Pengembang dan Operator Jalan 
Tol Terkemuka di Indonesia  
2) 2022 : Menjadi Salah satu Perusahaan terkemuka di Indonesia. 
b) Misi PT. Jasa Marga (Persero) Tbk:  
1) Mewujudkan percepatan pembangunan jalan Tol. 
2) Menyediakan Jalan Tol yang Efisien dan Andal  
3) Meningkatnya Kelancaran Distribusi Barang dan Jasa  
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2.  PT Jasa Marga (Persero)Tbk Cabang Jakarta Cikampek 
        PT Jasa Marga (Persero)Tbk Cabang Jakarta Cikampek merupakan 
anak perusahaan atau cabang dari PT Jasa Marga (Persero)Tbk. dimana 
cabang ini menjadi salah satu cabang dengan penggunaan kendaraan 
terpadat khususnya saat arus mudik. Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan 
total panjang 83 km (72 Km Jalur Cawang-Cikampek dan 11 Km Akses 
Ke Cipularang) mulai dioperasikan oleh Jasa Marga semenjak tahun 1988. 
Jalan Tol yang mnghubungkan Kota Jakarta dengan Cikampek, menjadi 
salah satu infrastruktur penting Nasional dan menjadi urat nadi trasportasi 
yang penting menghubungkan Jakarta dan Bekasi dengan kota-kota lain di 
Pantai Utara Jawa (Pantura). Kini Jakarta-Cikampek berkembang 
diantaranya mayoritas memiliki 4 lajur untuk 2 Jalur, ditambah 10 
interchange (simpang susun) 27 pelintasan kendaraan, 16 jembatan 
penyeberangan, dan 18 gerbang tol. 
        Jalan tol yang dikelola cabang Jakarta - Cikampek ini akan menjadi 
ruas yang terpadat dari jaringan jalan tol Trans Jawa. Jalan tol ini 
terhubung dan terintgrasi dengan Jalan Tol Dalam Kota Jakarta, Jalan Tol 
Lingkar Luar Jakarta (JORR) serta Jalan Tol Purwakarta – Bandung - 
Cileunyi  (Purbaleunyi) Serta memiliki sistem transaksi Terbuka dan 
Tertutup. dengan mengoperasikan transaksi dengan E-Toll Card serta 
fasilitas 20 Gardu Tol Otomatis ( GTO ) untuk sistem terbuka. Selain itu, 
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ruas ini memiliki tempat istirahat (rest area) yang terbanyak dan paling 
modern di antara ruas jalan tol lainnya. 
B. Struktur Organisasi 
       Setiap perusahaan pasti memiliki struktur organisasi, dimana struktur 
organisasi ini berguna untuk mengelompokkan, mengidentifikasikan tugas 
dan tanggung jawab setiap posisi pekerjaannya secara formal. Struktur 
organisasi sangat berpengaruh terhadap kinerja suatu perusahaan karena 
berkaitan pada rantai komando atau arahan agar dapat menjalankan 
perusahaan dengan baik. 
       Dalam hal ini PT Jasa Marga (Persero)Tbk dan PT Jasa Marga 
(Persero)Tbk Cabang Jakarta Cikampek memiliki struktur organisasi masing-
masing dimana akan di gambarkan strukturnya sebagai berikut: 
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1. PT Jasa Marga (Persero)Tbk. 
 
Gambar II.1 
Struktur Organisasi PT Jasa Marga (Persero)Tbk. 
Sumber: Halaman web PT Jasa Marga (Persero)Tbk.  
http://www.jasamarga.com (Diakses pada 10 September 2016) 
  
       Dalam struktur organisasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk pusat dengan PT Jasa 
Marga (Persero)Tbk cabang Jakarta Cikampek memiki perbedaan dari setiap 
direktoratnya maupun divisinya karena kebutuhan organisasi yang berbeda. 
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2. PT Jasa Marga (Persero)Tbk Cabang Jakarta Cikampek 
Gambar II.2 
Struktur Organisasi  PT Jasa Marga (Persero)Tbk Cabang Jakarta 
Cikampek. 
Sumber: Bagian SDM PT Jasa Marga (Persero) Tbk cabang Jakarta Cikampek 
       PT Jasa Marga (Persero)Tbk Cabang Jakarta Cikampek memiliki enam 
direktorat dimana setiap direktoratnya memeiliki fungsi dan tanggung 
jawabnya masing-masing yang akan dijelaskan sebagai berikut: 
1) Direktorat Maintenance Planning and Administration 
Direktorat ini memiliki tugas dalam perencanaan pemeliharaan jalan tol baik 
jalan tol maupun fasilitas yang terdapat sepanjang jalan tol cabang Jakarta-
Cikampek ini,selain itu juga dalam administrasi. 
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2) Direktorat Finance 
Direktorat Finance memiliki peran yang sangat penting karena mengatur 
keuangan maupun merencanakan anggaran keuangan perusahaan. Disini 
dimana semua transaksi yang terjadi dijalan tol maupun diluar jalan tol akan 
dicatat oleh direktorat finance. 
3) Direktorat Maintenance Execution 
Direktorat ini bertugas menunjang operasi perusahaan yang bertanggung 
jawab terhadap pemeliharaan, penyediaan, suku cadang dan pemeliharaan 
alat-alat yang ada di gardu jakarta-cikampek. 
4) Direktorat Toll Collection Management 
Direktorat ini memiliki tugas dalam pengawasan dan pemantauan setiap 
operasi gardu yang berada jalan tol maupun fasilitas sepanjang jalannya 
selain itu bertugas untuk mengkontrol kegiatan operasi yang berlangsung 
dijalan tol.  
5) Direktorat Traffic Management  
Direktorat ini melakukan kegiatan dalam mengendalikan keamanan di 
lingkungan sekitar kantor PT Jasa Marga (Persero)Tbk cabang Jakarta 
Cikampek maupun sepanjang jalan.  
6) Direktorat Human Resources and General Affair 
Direktorat ini diberi tugas untuk mengelola dan mengembangkan sumber 
daya manusia selain itu juga sebagai pengelola kegiatan administrasi umum 
dan bagian dimana pemberian gaji dilakukan dalam direktorat ini. 
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3. Struktur Organisasi Divisi Finance PT Jasa Marga Tbk Cabang Jakarta 
Cikampek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar II.3 
Struktur Organisasi Divisi Finance PT Jasa Marga (Persero)Tbk 
Cabang Jakarta Cikampek 
Sumber: data diolah oleh penulis 
 
       Dalam PT Jasa Marga (Persero)Tbk cabang Jakarta Cikampek pada 
direktorat Finance memiliki dua divisi yaitu: 
Deputy General 
Manager Finance                            
 
Manager Accounting 
and Tax                                
 
Bendahara / 
Treasury 
Manager Budgeting    
Senior 
officer(SO) 
Sub Ledger 
Senior officer 
(SO) Permohonan 
Penggunaan 
Anggaran 
Senior 
officer(SO) 
Tax 
Senior 
officer(SO) 
DEBTS 
Senior officer 
(SO) Fund and 
Budgeting 
Data Processing 
Officer Pend.Tol 
+ Lainnya 
Data Processing 
Officer 
Pendapatan Tol 
Data Processing 
Officer Seksi 
Budgeting 
Tata Usaha 
Administrasi 
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1) Divisi Budgeting 
Dalam divisi ini terdapat beberapa bagian didalamnya seperti: 
 Bendahara/Treasury dimana bagian ini bertugas untuk menerima 
setiap penerimaan pembayaran yang sudah diverivikasi oleh bagian 
Senior officer Debts,dan bagian ini juga yang menyimpan uang 
sebelum diserahkan ke pusat. 
 Senior officer Fund and Budgeting dimana bagian ini bertugas untuk 
melakukan perencanaan kerja anggaran perusahaan untuk tahun kerja 
berikutnya. 
 Senior officer Permohonan Penggunaan Anggaran dimana bagian ini 
bertugas untuk melakukan realisasi atas perencanaan kerja anggaran 
perusahaan yang sudah dibuat oleh S.O Fund and Budgeting 
 Tata Usaha atau Administrasi dimana bagian ini bertugas untuk 
membuat surat atas kerja sama yang dilakukan oleh pihak PT Jasa 
Marga (Persero)Tbk Cabang Jakarta Cikampek dengan pihak ketiga. 
 Data Processing Officer Seksi Budgeting dimana bagian ini bertugas 
untuk melakukan pencatatan pendapatan secara manual dan 
melakukan pencatatan biaya operasional kerja atas kerja sama dengan 
pihak ketiga  
 
2) Divisi Tax and Accounting 
Dalam divisi ini terdapat beberapa bagian didalamnya seperti: 
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 Senior officer Debts dimana pada bagian ini bertugas memverivikasi 
data atau mengecek data pembayaran yang dilakukan perusahaan 
dengan pihak luar. 
 Senior officer Sub Ledger dimana bagian ini bertugas pada pelaporan. 
Semua laporan dan arsip dilakukan pada bagian ini. 
 Senior officer Tax dimana bagian ini bertugas sebagai pencatatan 
pajak yang terjadi di perusahaan seperti pajak pendapatan iklan, pajak 
penghasilan dan lain-lain dimana laporan ini akan dilaporkan ke PT 
Jasa Marga (Persero)Tbk pusat. 
 Data Processing Officer Pend Tol dimana bagian ini bertugas untuk 
melakukan pencatatan pendapatan tol dengan aplikasi ERP yang 
diterima baik pendapatan tunai dan juga E-Tol. Setelah melakukan 
pencatatan melalui aplikasi ERP akan dilakukan rekonsiliasi bank. 
 Data Processing Officer Pendapatan.Tol dan lainnya dimana bagian 
ini bertugas untuk melakukan pencatatan pendapatan tunai dan 
pendapatan lainnya dengan aplikasi ERP. Pendapatan lainnya yang 
dimaksud yaitu pendapatan diluar dari pendapatan tol seperti 
pendapatan iklan,sewa gedung dan lain-lain. Setelah melakukan 
pencatatan melalui ERP akan dilakukan rekonsiliasi bank 
 
C. Kegiatan Perusahaan 
       PT Jasa Marga (Persero)Tbk memiliki tugas utama yaitu  merencanakan, 
membangun, mengoperasikan dan memelihara jalan tol serta sarana 
kelengkapannya agar jalan tol dapat berfungsi sebagai jalan bebas hambatan 
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yang memberikan manfaat lebih tinggi dari pada jalan umum bukan tol. 
Selain dibidang jalan tol Jasa Marga juga melakukan kegiatan usaha dimana 
Jasa Marga memiliki dua jenis bisnis yaitu: 
 Usaha Jalan Tol 
       Bidang usaha Jasa Marga adalah membangun dan menyediakan jasa 
pelayanan jalan tol. Untuk itu Jasa Marga melakukan aktifitas usaha 
sebagai berikut: 
1. Melakukan investasi dengan membangun jalan tol baru. 
2. Mengoprasikan dan memelihara jalan tol. 
3. Mengembangkan usaha lain, seperti tempat istirahat, iklan, jaringan 
serat optik dan lain-lain, untuk meningkatkan pelayanan kepada 
pemakai jalan dan meningkatkan hasil usaha perusahaan. 
4. Mengembangkan usaha lain dalam koridor jalan tol. 
       Saat ini Jasa Marga mengelola dan mengoperasikan 13 hak 
pengusahaan (konsesi) jalan tol melalui sembilan kantor cabang dan satu 
anak perusahaan yaitu : 
1. Jalan Tol Jagorawi 
2. Jalan Tol Jakarta-Tangerang  
3. Jalan Tol Jakarta- Cikampek  
4. Jalan Tol Dalam Kota Jakarta  
5. Jalan Tol Prof. Dr.Ir. Sedyatmo  
6. Jalan Tol Serpong-Pondok Aren (dioperasikan oleh JLJ) 
7. Jalan Tol Cikampek -Purwakarta-Cileunyi  
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8. Jalan Tol Padalarang –Cileunyi  
9. Jalan Tol Palimanan-Kanci 
10. Jalan Tol Semarang  
11. Jalan Tol Surabaya Gempol  
12. Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa  
13. Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (dioperasikan oleh JLJ) 
       Dibawah ini adalah anak perusahaan Jasa Marga pemegang konsesi 
Jalan Tol : 
a. PT Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JLJ)  
b. PT Marga Sarana Jabar (MSJ) 
c. PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ) 
d. PT Marga Trans Nusantara (MTN) 
e. PT Marga Kunciran Cengkareng (MKC) 
f. PT Trans Marga Jateng (TMJ) 
g. PT Marga Nujyasumo Agung (MNA)  
h. PT Jasamarga Pandaan Tol (JPT) 
i. PT Trans Marga Jatim Pasuruan (TMJP) 
j. PT Jasamarga Bali Tol (JBT). 
 Usaha Non Tol 
       Dalam rangka mengoptimalkan aset, Perseroan melakukan 
pengembangan usaha non tol yang mendukung pengembangan dan 
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pengoperasian jalan tol melalui pengembangan bisnis pada koridor jalan tol 
atau pengembangan bisnis yang memanfaatkan kompetensi Perseroan. 
       Pengembangan usaha non tol ini dengan mengkapitalisasi aset-aset 
tangible dan intangible Perseroan untuk meningkatkan nilai tambah bagi 
stakeholder, seperti pengembangan properti pada koridor jalan tol atau 
pemanfaatan daerah ruang milik jalan tol untuk pemasangan jaringan fiber 
optik. Pengembangan bisnis yang dilakukan dapat dilaksanakan secara 
mandiri maupun dikerjasamakan dengan mitra strategis. 
Adapun bidang pengembangan usaha non tol yang dilaksanakan Perseroan 
adalah sebagai berikut : 
 Pengembangan properti pada koridor jalan tol, antara lain 
pengembangan area Properti dan Tempat Istirahat dan Pelayanan 
 Pengembangan jasa yang memanfaatkan aset perseroan, antara lain 
penyewaan lahan untuk iklan dan utilitas serta jasa pengoperasian dan 
pemeliharaan jalan tol 
Sampai saat ini Perseroan telah memiliki 2 (dua) Anak Perusahaan yang 
bergerak dibidang Non Tol, yaitu : 
 PT Sarana Marga Utama (SMU) dengan bidang usaha pemeliharaan 
jalan dan jembatan tol (kepemilikan saham sebesar 99%) 
 PT Jasamarga Properti (JMP) dengan bidang usaha pengembangan 
bisnis properti (kepemilikan saham sebesar 99%)
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
       PT Jasa Marga (Persero) Tbk merupakan satu-satunya perusahaan yang 
bergerak dibidang jalan tol. PT Jasa Marga (Persero) Tbk cabang Jakarta  
Cikampek adalah salah satu ruas jalan dengan kendaraan terbanyak yang 
melalui julur tol ini, selain itu ruas ini memiliki tempat istirahat (rest area) 
yang terbanyak dan paling modern di antara ruas jalan tol lainnya. Ruas ini 
yang menghubungkan Jakarta dan Bekasi dengan kota-kota lain di Pantai 
Utara Jawa (Pantura) sehingg menjadi jalur yang banyak dilalui kendaraan 
khususnya saat libur panjang dan mudik.   
       Pada saat melaksanakan PKL di PT Jasa Marga (Persero) Tbk cabang 
Jakarta Cikampek praktikan ditempatkan di divisi Tax and Accounting atau 
lebih tepatnya di bagian D.P.O Pendapatan Tol. Pendapatan perusahaan yang 
diterima selain dari pendapatan tol yaitu ada pendapatan iklan, sewa lahan 
dan juga lainnya. Tetapi praktikan lebih sering membuat pendapatan tol. 
Selain itu praktikan juga membantu dalam menyusun Bukti Penerimaan atau 
print out dari AR Invoice. 
       Selama melaksanakan PKL di PT Jasa Marga (Persero) Tbk cabang 
Jakarta Cikampek, praktikan melakukan tugas pada pada divisi D.P.O 
Pendapan tol yang dibimbing oleh Pak Andono Prihanto. Praktikum diminta 
untuk mengerjakan tugas: 
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1. Menyusun Bukti Penerimaan berdasarkan no voucher 
2. Menarik rekening koran melalui internet banking 
3. Merekap rekening koran kedalam Ms. Excel 
4. Membuat AR Invoice atau Tagihan Penerimaan 
5. Membuat AR Receipt Standar atau Bukti Penerimaan 
6. Membuat AR Receipt Miscelaneus  
7. Merekonsiliasi Bank  
B. Pelaksanaan Kerja 
       Praktikan melaksanakan PKL di PT Jasa Marga (Persero) Tbk cabang 
Jakarta Cikampek selama 52 hari dimulai dari 16 juni- 26 agustus 2016. Pada 
hari pertama praktikan diberi arahan oleh manajer tax and accounting yaitu 
Pak Hari Sahwono, yang kemudian diperkenalkan dengan karyawan yang 
berada di ruang Finance. Praktikan ditempatkan di divisi tax and accounting 
karena sesuai dengan jurusan praktikan yaitu akuntansi. 
       Berikut penjelasan lebih rinci mengenai pelaksanaan kerja yang 
dilakukan oleh praktikan di PT Jasa Marga (Persero) Tbk cabang Jakarta 
Cikampek:  
1. Menyusun Bukti Penerimaan Berdasarkan No Voucher   
Praktikan diminta untuk menyusun Bukti Penerimaan Bank 
berdasarkan no vouchernya yang kemudian akan diarsipkan kedalam 
folder. Hal ini sangat penting dilakukan karena sebagai penyimpanan 
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bukti penerimaan bank bentuk fisik berdasarkan bulan yang sesuai no 
voucher. Langkah – langkah dalam menyusun bukti penerimaan bank 
sebagai berikut : 
1) Menyiapkan semua bukti fisik bukti penerimaan bank selama 
sebulan. 
2) Menyususn bukti penerimaan bank sesuai no invoice dari terkecil 
ke terbesar. Contoh : TB160700001, TB160700002, dst. 
3) Setelah disusun berdasarkan no voucher berkas tersebut 
dimasukan kedalam folder yang kemudian disusun ke lemari 
khusus penyimpanan berkas-berkas. 
2. Menarik Rekening Koran Melalui Internet Banking 
       Praktikan diberi kepercayaan untuk menarik rekening koran melalui 
internet banking. Dimana praktikan menarik rekening Bank Mandiri dan 
Bank BNI. Jika saat melakukan penarikan tetapi tidak muncul rekening 
koran maka tidak ada transaksi pada tanggal tersebut, biasanya hal ini 
terjadi pada Bank BNI karena penggunaan kartu E-Tol BNI masih jarang 
yang memakai dan BNI baru bergabung dengan Jasa Marga belum terlalu 
lama. Langkah-langkah dalam menarik rekening koran sebagai berikut: 
1) Searching digoogle “mandiri cash management” dan klik “Bank 
Mandiri Cash Management” seperti ditampilkan pada lampiran 8.
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2) Setelah Bank Mandiri Cash Management telah terbuka maka isi 
company id, usser dan passwordnya, seperti ditampilkan lampiran 
9. 
3)  Setelah masuk maka pilihlah “informasi rekening” kemudia pilih 
lagi “rekening koran”, seperti ditampilkan lampiran 10. 
4)  
a. Selanjutnya kita masukan tanggal berapa sampai tanggal berapa 
kita akan menarik rekening koran pada “From Posting Date 
dan To Posting Date” 
b. Lalu pilih “semua” pada jenis transaksi 
c.  Kemudian masukkan Account No dengan no account yang 
akan ditarik rekening korannya 
d.  Lalu pilih “PDF” pada jenis file dan 
e.  Yang terakhir pilih “unduh” untuk mendownload rekening 
korannya. 
Langkah-langkah no.4 seperti yang ditampilkan pada lampiran 11. 
5) Tampilan untuk rekening koran dapat dilihat pada lampiran 12. 
3. Merekap Rekening Koran ke Dalam Mc. Excel 
       Setelah dilakukan penarikan rekening koran, maka selanjutnya di 
rekap ke Mc. Excel. Hal ini dilakukan untuk memisahkan pendapan dan 
pembayaran yang berada di rekening koran tersebut. Selain itu juga untuk 
memudahkan dalam melakukan pengimputan melalui program ERP. 
Langkah-langkah dalam merekap rekening koran : 
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1. Menyiapkan rekening koran yang akan diinput ke Mc.Excel. 
2. Lalu buka Mc.Excel dan membuat format seperti yang sudah ada 
pada bulan-bulan sebelumnya. Seperti yang ditampilkan pada 
lampiran 13 
3. Masukan total amount credited yang berada di rekening koran 
mandiri 103 kedalam Pend E-Toll MDR-103 yang terdapat kolam 
Excel. Begitupula dengan madiri 805 akan tetapi dimasukan 
kedalam kolam AP/AR(Account Payable/Account Receiveble) 
4. Masukan kolom AP 59% dan AP 41%  dengan nilai debit yang 
reference no nya 59 dan 41 yang ada pada rekening koran mandiri 
805. 
5. Nilai untuk AR/MISEL(Account Receivable/Miscellaneous) sama 
dengan nilai AP 59%. 
6. Nilai untuk AR(INV+RECEIPT) yaitu dengan mengurangkan Pend 
E-Toll MDR-103 dengan AR/MISEL. 
 
4. Membuat AR Invoice atau Tagihan Penerimaan 
       Dalam membuat AR Invoice dilakukan dengan menggunakan aplikasi 
oracle applications, dimana aplikasi ini digunakan oleh semua karyawan 
yang berada di divisi Finance.  Nilai yang dimasukkan dalam AR Invoice 
diambil dari hasil rekap penarikan rekening koran. Membuat AR Invoice 
ini adalah tahap awal untuk membut AR Receipt Standar. Langkah-
langkah cara membuat AR Receipt sebagai berikut : 
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1) Buka mozila terlebih dahulu lalu masukan website dengan  
http://oraprod01.jasamarga.co.id setelahnya masukkan user name 
dan juga passwordnya, lalu “OK”. Seperti ditempilkan pada 
lampiran 14. 
2) Setelah terbuka muncul tampilan seperti lampiran 15 dan pilih 
“ERP_JM_JAPEK_AR_INVOICE_ENTRY”, kemudian pilih 
“Transactions” 
3) Kemudian isi semua data dengan data rekap bank dengan kolom 
AR (INV+RECEIPT) yang sudah ada. Lihat dilampiran 16 dan 13. 
4) Setelah data di no.16 di isi kemudian pilih More dan isi Address 
dan Comment, lalu pilih Distributions. Seperti yang ditampilkan 
pada lampiran 17. 
5) Setelah di distribusi maka isi Description,Quantity dan Unit Price 
nya, kemudian pilih gambar save lalu akan muncul nilai Amount 
yang nilainya akan sama seperti Unit Price lalu keluar dengan 
memilih tanda “x”. Seperti yang ditampilkan pada lampiran 18. 
6) Setelah keluar pilih “Complate” dan akan muncul gambar, 
pertanda bahwa data telah complate. Seperti yang ditampilkan 
pada lampiran 19. 
7) Hasil dari print out AR Invoice seperti pada lampiran 20 
 
5. Membuat AR Receipt Standar atau Bukti Penerimaan 
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       Membuat AR Receipt Standar dilakukan setelah kita membuat AR 
Invoice, karena setelah kita mebuat tagihan kita membuat bukti atas 
penerimaan dengan nilai yang sama. AR Receipt ini dibuat sebagai bukti 
bahwa PT Jasa Marga (Persero) Tbk cabang Jakarta Cikampek telah 
menerima pendapatan dari bank tyang bersangkutan. Langkah-langkah 
membuat AR Receipt Standar sebagai berikut: 
1) Langkah pertama sama seperti langkah pertama dalam membuat 
AR Invoice 
2) Selanjutnya pilih “ERP_JM_JAKPEK_AR_RECEIPT_ENTRY” 
kemudian pilih “Receipt”. Seperti yang ditampilkan pada lampiran 
21. 
3) Setelah itu kita bisa mengisi data sesuai dengan data yang berada 
telah direkap dalam bentuk Mc.Excel dengan kolom AR 
(INV+RECEIPT), dan untuk AR Receipt Standar maka pilih 
Receip Type Standar. Seperti yang ditampilkan pada lampiran 22. 
4) Terakhir, setelah semua data diisi maka pilih “Apply”.  
5) Hasil print out dari AR Receipt Standar seperti lampiran 23 
6. Membuat AR Receipt Miscellaneous 
       Dalam membuat AR Receipt Micsellaneous kita tidak perlu membuat 
AR Invoice atau kita bisa mengerjakannya langsung. AR Receipt 
Micsellaneous disebut juga sebagai penerimaan langsung umum atau 
penerimaan lebih cepat karena tanpa membuat tagihan terlebih dulu 
dahulu. Langkah-langkah dalam membuat AR Receipt Miscellaneous sama 
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dengan membuat AR Receipt Standar yang membedakan hanya Receipt 
Type yang dipilih adalah Miscellaneous dan dalam AR Receipt 
Miscellaneous setelah mengisi semua data maka pilih “Distributions”. 
Seperti yang ditampilkan pada lampiran 24. Hasil dari AR Receipt 
Miscellaneous seperti lampiran 25 
7. Merekonsiliasi Bank 
       Setelah selama sebulan transaksi-transaksi yang dilakukan PT Jasa 
Marga (Persero) Tbk cabang Jakarta Cikampek akan dilakukan 
rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah daftar transaksi dan 
jumlahnya yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan pada laporan 
bank berbeda dengan saldo kas pada pembukuan perusahaan. Rekonsiliasi 
bank ini berguna untuk mengecek ketelitian pencatatan dalam rekening 
kas dan catatan bank, selain itu untuk mengetahui penerimaan atau 
pengeluaran yang belum dicacat oleh perusahaan.  
1) Siapkan laporan penerimaan dan pengeluaran perusahaan sesuai 
dengan bank yang akan dilakukan rekonsiliasi. Seperti yang 
ditampilkan pada lampiran 26 dan 27. 
2) Siapkan rekening koran bank selama sebulan. Seperti yang 
ditampilkan pada lampiran 28. 
3) Cocokan transaksi yang dicatat perusahaan dengan rekening koran 
bank yang akan direkonsiliasi. 
4) Siapkan Mc.Excel untuk mencatat apakan transaksi perusahaan 
dengan rekening koran bank sama atau tidak. Seperti yang 
ditampilkan pada lampiran 29. 
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Seperti yang dijelaskan mengenai tugas praktikan diatas, yang 
diberikan kepada praktikan merupakan alur dalam penerimaan pendapatan. 
Berikut ini merupakan gambaran alur pembukuan pendapatan tol yang 
dilakukan PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Jakarta Cikampek.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar III.1  
Alur Pembukuan Pendapatan tol 
Sumber: data diolah oleh penulis 
*yang diberi warna biru merupaka tugas yang dilakukan praktikan. 
Menarik Rekening Koran 
Melalui Internet Banking Langsung ke Bank 
Rekap dalam format Ms.Excel 
Penerimaan Pembayaran 
AR Invoice AR Miscellaneous 
AP. invoice 
Validasi 
AP. Payment 
AR Receipt Standart 
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C. Kendala Yang Dihadapi 
       Selama praktikan menjalankan PKL di PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang 
Jakarta Cikampek kadang mengalami kesulitan yang akhirnya menghambat 
pekerjaan lainnya dan membutuhkan waktu untuk menyelesaikan kendala 
tersebut. 
Berikut beberapa kendala yang dihadapi praktikan selama menjalankan PKL: 
1. Ada beberapa nomor voucer yang kosong yang menyebabkan nomor 
voucer yang tidak berurutan sehingga menghambat pekerjaan.  
2. Kesalahan karena ketidaktelitian dalam menulis komentar atau pada 
General Ledger (GL Date) pada AR Invoice sehingga harus mengulang 
kembali pada sistem aplikasi oracle . 
3. Dalam rekonsiliasi terdapat transaksi yang tidak terdapat dalam rekening 
Koran sehingga hasilnya tidak balance. 
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D.  Cara Menghadapi Kendala 
       Praktikan juga harus dapat menghadapi setiap kendala yang terjadi saat 
melakukan pekerjaan, berikut beberapa cara praktikan untuk menghadapi 
kendala selama PKL: 
1. Jika ada nomor voucher yang tidak lengkap maka dapat dilanjutkan 
walaupun terdapat nomor invoice yang kosong dan nomor invoice yang 
kosong dipisahkan dengan yang terdapat nomor invoice. 
2. Praktikan harus lebih teliti dalam mengerjakan tugasnya dan jika 
kesalahan di AR Invoice maka kita harus kembali kedalam aplikasi oracle 
kemudian pangil nomor invoice dan pilih “complate” sehingga berubah 
menjadi “incomplate” kemudian baru kita dapat mengubah sesuai data 
yang benar.  
3. Jika tidak ada transaksi dalam rekenig koran maka kita dapat melihat 
rekonsiliasi bulan sebelumnya untuk mengecek transaksi yang belum 
dicatat dibulan sebelumnya.
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BAB IV 
KESIMPULAN  
A. Kesimpulan  
      Universitas Negeri Jakarta merupakan salah satu universitas yang 
berkomitmen dan bertanggung jawab untuk menghasilkan lulusan yang 
berkualitas untuk menjadi pengajar maupun didunia kerja luar lainnya. Untuk 
mewujudkan hal tersebut UNJ membuat program Praktik Kerja Lapangan 
untuk membuat para mahasiswanya bisa merasakan dan belajar langsung 
bagaimana dunia kerja sesungguhnya. Setelah melaksanakan lebih dari 2 
bulan menjalankan PKL di PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Jakarta 
Cikampek, berikut beberapa kesimpulan yang dapat diambil yaitu sebagai 
berikut: 
1. Praktikan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman mengenai dunia 
kerja yang tidak bisa diperoleh di perkuliahan dan bisa sebagai latihan 
saat kita sudah lulus kelak agar dapat beradaptasi di dunia kerja. 
2. Selama PKL praktikan merasa punya tanggung jawab lain untuk 
meyelesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan dengan tepat waktu. 
3. Dalam dunia kerja selain dituntut untuk menguasai bidangnya kita juga 
harus menguasai teknologi, mempunyai kreativitas dalam mengelola data 
dan juga interaksi dalam sebuat tim sangat diperlukan. 
4. Praktikan dapat mengetahui alur dalam pendapatan E-Tol dari penarikan 
rekening hingga rekonsiliasi di PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang 
Jakarta Cikampek 
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B. Saran-Saran  
Setelah menjalan PKL di PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Jakarta-
Cikampek, maka praktikan akan memberikan beberapa saran yang mungkin 
bisa bermanfaat bagi yang terkait: 
1. Saran bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
 Seharusnya pihak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta menjalin 
kerja sama dengan pihak perusahaan untuk kerjasana PKL sehingga bisa 
memudahkan mahasiswa dalam mencari tempat PKL. 
 Pihak Fakultas harusnya memberi gambaran dan pembekalan agar 
mahasiswa bisa menjalankan PKL sesuai keinginan pihak Fakultas dan 
sesuai prosedur yang sudah berlaku. 
2. Saran bagi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Jakarta Cikampek 
 Diharapkan agar pihak perusahaan dan pihak Universitas Negeri Jakarta 
bisa menjalin kerja sama sehinggan bisa ada lagi yang dapat PKL di PT 
Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Jakarta Cikampek. 
3. Saran bagi Praktikan atau Mahasiswa 
 Diharapkan sebelum PKL sudah terlebih dulu jauh-jauh hari mencari 
tempat PKL dan menanyakan ke orang terdekat mengenai tempat PKL. 
 Diharapkan mahasiswa sebelum melakukan PKL kita harus menguasai 
dasar-dasar informasi mengenai perusahaan dimana kita akan tepati. 
 Mahasiswa harus percaya diri akan kemampuan yang dimiliki, bekerja 
dengan teliti dan harus cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan 
baru.
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